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20 kg natriumklorat pr. dekar vert likevel ikkje billeg um ein 
skal koma over so stor vidd at det munar noko for det naturlege 
beitet. Men det er råd å drepa lyngen med langt mlindre mengder 
enn det som her er nemnd. Forsøk med kjemikaher til dreping: av 
lyng utrørde av professor Bøhmer og av Vest I a. n dets t or s t- 
1 i g e for s Øksstas j on, har synt at ein kan drepa lyngen med 
like ned til 5 kg. natriumklorat pr. dekar og med so små klorat- 
mengder, vert det ei overkorneleg sak å drepa lyngen der ein vil 
bctra det rnaturlege beitet utan å bruka den primitive brandkulti- 
vering. 
(Forts.). 
PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Innledning. 
Det er nå fastsatt rye priser for brenntorv. Prisene er Økt med 
ca. 10 % eller avrundet til kr. 2,50 pr. klasse for maskintorv og kr. 1,50 
pr. klasse for stikktorv. Bestemmelsene er for øvrig vesentlig de sam- 
me som tidligere, Med det nye pristillegg vil brenntorvprisene stort 
sett svare til de gjeldende vedpriser. 
2. Prisdirektoratets kunngjøring m·. 1013 av 6. juni 1947. 
I medhold av mellombels lov av 14. desember 1946 om prisregu- 
lering og anna regulering av næringsverksemnd fastsettes i samsvar 
med Finansdepartementets vedtak følgende prisbestemmelser for 
brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved salg av brenntorv fra produsent må det ikke tas eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
For maskinbrenntorv: 
kr. 26,00 pr. m3 for torv med inntil 30 % vann 
).} 24,50 » » » » » » 30/35 % » 
» 23,00 » » » » » » 35/40 % » 
For stikktorv: 
kr. 17 ,50 pr. m3 for torv med inntil 30 % vann 
'> 16,50 » » » ~· » >> 30/35 % » 
15,50 » ),\ » » » » 35/40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenntorv. Av dårligere kvalitet 
skal det gjøres rimelig fradrag i prisene. 
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§ 2. 
Leveringsvilld1r. 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn 
eller dampskip. 
Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er satt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy, bil- 
veg eller i båt. I tillegg til denne pris kan han regne rimelig vederlag 
far transporten til forbruker. Konbrollnemnda på forbrukerens sted 
kan treffe nærmere bestemmelser om tilleggets størrelse. 
§ 3. 
Videresalg spris er. 
Uten å ha fått kontrollnemndas godkjenning som forhandler av 
brenntorv må ingen ta høyere priser for brenntorv enn fastsatt for 
salg fra produsent. Kontrollnemndas godkjenning gjelder bare for 
salg til forbruker i kommunen. 
Dersom kontrollnemnda godkjenner forhandlere av brenntorv, 
skal nemnda samtidig fastsette priser og leveringsvtlkår for salg fra 
torhandler. Pråsene skal tastsettes på grunnlag a:v maksimalprisene for 
salg fra produsent med tillegg av gjennomsnittlige transportutgifter 
samt bruttofortjeneste til dekning av andre omkostninger og rimelig 
nettofortjeneste og omsetningsavgift. Kontrollnemnda kan gi bestem- 
melser om utjevning av forskjellen i transportutgifter hos de forskjel- 
lige forhandlere. 
Kontrollnemnda skal snarest mulig sende melding til Prisdirek- 
toratet og Priskontoret om de vedtak de treffer etter § 2 og om pris- 
og omsetningsregulering etter § 3. Meldingen skal være ledsaget av 
utførlig redegjøring for grunnlaget for vedtaket. 
Prisdirektoratet og priskontorene kan når som helst endre eller 
oppheve ethvert vedtak som en kontrollnemnd har gjort etter bestem- 
melsen i denne kunngjøring. 
§ 4. 
Salgsformidling. 
Provisjon for formidling av salg av brenntorv kan ikke regnes i 
tillegg til de fastsatte maksimalpriser. 
§ 5. 
Unntak. 
Priskontorene kan for sine distrikter gjøre de endringer i bestem- 
melsene i denne kunngjøring som de anser nødvendige av hensyn til 
de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra bestemmelsene. 
Vedtak av et priskontor etter denne paragraf skal straks sendes 
inn til Prisdirektoratet med nødvendig· begrunnelse. Direktoratet 
kan endre eller oppheve priskontorets vedtak. 
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§ 6. 
Ikrafttreden. 
Bestemmelsene i denne kunngjøring trer i kraft straks. 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 663 av 7. april 1945 oppheves. 
De vedtak som fylkesmenn, priskontorer og kontrollnemnder har ved- 
tatt i medhold av den tidligere kunngjøring, skal fortsatt gjelde inntil 
de blir endret eller opphevd i medhold av den nye kunngjøring. 
Wliiif. 
Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjørmg, kan medføre straff og inndragning etter §§ 13 og 
15 i provisorisk anordning av 8. mai 1945 om prisregulering og annen 
regulering av ervervsmessig virksomhet, jfr. mellombels lov av 14. 
4,lesember 1946. 
I AUSTERVEG. 
INNNTRYKK FRA EN STUDIEREISE I SVERIGE, SOMMEREN 1946. 
Av lar..d!brukskandidatene J. Heggelund Smith og D. Lemsuuui. 
Siste sommer fikk vi, med stipendium fra D et norske myr- 
se 1, s 'kap, høve til å foreta en stuetereise i vårt naboland SV!erige. 
Reisen varte fra 8. til 215,_ juli. 
Samtidig som vi legger fram en beretntng om turen, takker vi 
myrselskapet så meget for de tildelte stipendier. 
Formålet med reisen var å studere forskjellige spørsmål ved- 
rørende myrdyrkinig. De fem års okkupasjon og innesperring som 
lå bak ess hadde til en viss grad hindret oss i å rølge med i utvik- 
Imgen ute i demr frie verden, mens Sverige, som hadde fått leve i fred, 
hadde vært heldigere stillet i så måte. Der hadde utvikhngen rore- 
gått i raskt tempo, selv under krigen, og lamdet, var, etter det vi 
hadde hørt og lest, inne i en blomstringsperiode på nær sagt alle 
områder. 
Det var derfor med en viss spenning vi mandag den 8. juli satte 
oss inn 1 Østfoldekspressen, med Gøteborg - Tor,gny Segerstedts by 
- som første mål. Dit ned brakte lyntoget oss på. få timer, og over- 
gangen fra etterkrtgs-Norge til freds-Sverige var brå og behagellg. 
Gøteborg med all sin varetåkdom gjorde et overveldende inntrykk 
på oss, slik at det nesten var for meget for en losMtt nordmann. 
Imidlertid var f orrnålet med reisen et noe annet enn å studere 
svenske byer, og allerede neste dag gikk ferden videre via JØn'kØping 
til skandinavisk myrforsknings klassiske grunn, Carl v. Feilitzens 
barn, S t a t a n s f 6 r s: ok sg å r d Fl a h u l t, inne på «det små- 
landska haglandet». 
